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Muhlis Sabahat t in  Bey
1889 yılında Adana’da dün 
yaya gelmişti. Babası. Sultan 
Azizin Başmâbeyincist Hur- 
şit Bey’dir. Hurşit Bey zama­
nının üstud musiki icrakâr- 
lanndan olup; keman, ut, nıs 
fiye, oniki telli tabir edilen 
bir nevi sazı gayet mükem­
mel çalarmış.
Hurşit Bey, Sultan Aziz 
tahttan indirildikten sonra 
İstanbuldan Mardine, oradan 
Adanaya ve en son Dramaya 
sürgün edilmiştir. Sürgün ha 
yatının acılıklarını ancak 
musiki ile gidermiye uğraşan 
Hurşit Bey, haftada bir kaç 
gece evinde musiki toplantısı 
yaparmış.
Musiki muhitinde yetişen 
Muhlis Sabahattin Bey, kü­
çük yaşta üstün kabiliyetini 
göstererek etrafında bulu­
nanların takdirini kazanmış 
tır.
Babasının vefatı üzerine, 
ailesinin İstanbula gelmeyip, 
Selânikte ikamet etmesi Sul­
tan Hamit tarafından irade 
edildiği için onbeş yaşma ka­
dar i Selânikte kalmağa ve 
ilk tahsilini orada yapmağa 
mecbur olmuştur. Annesinin 
müteaddit müracaatı üzerine 
padişahın iradesile ailesiyle 
birlikte İstanbula gelen Muh 
lis Sabahattin Bey, Galatasa­
ray Lisesine yerleştirilip tah 
siline devam ettiriliyor. Lise 
de Garp musikisini de ayrı­
ca öğrenerek bir İtalyan öğ­
retmenden piyano dersi al- 
mıya başlamıştır.
1908 tarihinde Türkiyede 
ilân edilen meşrutiyet hare­
ketine kendini kaptırarak ga 
zetecilik ve siyasi hayata atıl 
mış ve devrin iktidar parti­
sine muhalif hareketlerinden 
dolayı hakkında takibat ya­
pıldığı için bir fırsatını bula­
rak Avrupaya kaçmıştır.
Uzun müddet Avrupada kal 
diktan sonra; Hükümet aley 
hinde yazı yazmamak, siya­
setle meşgul olmamak ve İs­
tanbula civar köylerden bi­
rinde ikamet etmek şartiyle 
hususî bir af ile avdetine mü 
saade edilen Muhlis Saba­
hattin Bey, İstanbula gelerek, 
bilhassa yalnız musiki ile 
meşgul olmuş ve bu sırada 
pek çok kıymetli eserler mey 
dana getirmiştir.
Pek çok kimsenin, alatur­
ka musikinin armonize edile- 
miyeceği iddiasını kabul ede 
miyen üstad, bilhassa bu hu­
susta çalışarak, bunun aksi­
ni ispat etmiş ve • pek çok 
muvaffak olmuş eserler mey­
dana getirmiştir. Bunlardan 
bir tanesi olan (Aşk Mekte­
bi) adlı operet, Şehir Tiyat­
rosunda oynanmıştır.
Bundan başka, orkestralar 
tarafından çatınabilecek, Meh 
tabiye, Kiişadiye, Hasret, 
Mehmet Onbaşı gibi eserler 
besteliyerek bu sahadaki kud 
ret ve kabiliyetini ispat et­
miştir.
Pek çok şarkı ve türkü bes 
teleyen üstad. bilhassa ope­
ret bestekârhğı ile temayüz 
etmiştir.
Nf> yazık ki, musiki âlemin 
de bir ekol meydana getiren 
üstadın ömrü malî sıkıntılar 
içinde geçmiş ve yaşamak 
kaygusivle didinerek kendi­
ni vaktinden evvel yıprat­
mıştır.
Besteliyeceği operetlerin 
pek çoğunu kendi yazmış, bes 
telediği eserleri .oynıyaeak o- 
lan sanatkârları kendi yetiş­
tirmiş, kurduğu temsil he­
yetleri ve kendisinin idare te 
tiği orkestralarla Türkiyenin 
her tarafım dolaşarak tem­
siller vermek suretiyle halka 
hizmet etmiştir.
Eserlerinin pek çoğu bayan 
Fikriye tarafından Sahibinin 
Sesi plâklarına okunmuştur. 
Pek çok kıymetli eserler bes­
telemek suretiyle şöhret ka­
zanmış olan Neveser Kök- 
deş hanımın ağabeyisidir.
Tüberkülozdan rahatsız o - ' 
lan Muhlis Sabahattin Bey, 
son zamanlarında Pleybeliada 
Sanatoryumuna yatırılarak 
tedavisine gayret edilmiş İse 
de, kurtarılamayıp 10 Şubat 
1947 tarihinde vefat etmiş ve 
cenazesi Mecidiyeköy Asri me 
zarlığa defnedilmiştir.
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